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La masonería sin velo. Historia, presente, 
simbología, tradición y misterio.   
 





El libro La masonería sin velo llevará al lector a examinar en múltiples 
dimensiones el pasado, presente y futuro de la sociedad iniciática más 
famosa e importante del mundo. La masonería siempre ha estado 
cubierta por un velo de misterio, su historia, tradiciones, rituales y 
símbolos han alimentado imaginarios que van desde la fascinación 
hasta el odio más profundo. Sin duda las novelas de autores como Dan 
Brown han causado furor dejando más dudas que certezas. En esta 
obra, el experimentado autor Milton Arrieta López hace un apasionante 
recorrido intelectual sobre las particularidades más sensibles de la 
orden masónica. Los iniciados en el Arte Real encontrarán aquí nuevas 
perspectivas de reflexión y análisis. Los no iniciados conocerán y 
comprenderán de primera mano la verdad detrás de los misterios. 
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